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炎 (AR), オーエスキー病 (AD), 豚繁殖・呼吸障害症
候群 (PRRS), 豚丹毒ワクチンを子豚に豚マイコプラ
ズマ肺炎 (SEP).豚胸膜肺炎 (APP).サーコウイルス 2
型 (PCV2) ワクチンを接種していた。
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pyogenes, Pseudomonas spp. など複数の菌が分離された。
ウイルス学的検査では，PCRでPRRSV(脳，脊髄および

















病歴： 豚，雑種， 76日齢，雌。2012年 12月8日，母
豚200頭飼養の一貫経営農場の育成豚房 (25頭／房X20 
房）において， 76日齢の 3頭が起立不能を示し，うち 1頭
が遊泳運動などの神経症状を呈した。12月10日に別の 4
頭が元気消失，起立不能となり，うち 2頭が死亡したため，
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脳炎で，疾病診断名は豚レンサ球菌症，豚繁殖・呼吸障






















































ンパ球数は 6,960/μI, 異型リンパ球の割合は 2.8%で， 異
常は認められなかった。畜主の依頼により， 4月10Bに病
性鑑定を実施した。



































確認された。腫瘤の大きさは最大で 70mm x 50 mm x 




















cytokeratinモノクローナル抗体 (AEl/AE3 ; Dako社）
陰性，マウス抗vimentinモノクローナル抗体 (VIM3B4:
PROGEN社）陽性マウス抗ヒト SMA(Smooth muscle 
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病歴 ：鶏ボリスブラウン， 480日齢，雌。2013年 2





















































































鶏舎では 10羽中 6羽に肝出血， 3羽に肝退色， l羽に肝黄
変がみられた。当該雛には肝出血が認められた。6号鶏舎
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図10:鶏における鶏アデノウイルス 2型による核内封入
体形成を伴った筋胃びらん
A: 筋胃の角質層と粘膜固有層との間に空隙が生じ，筋
胃腺の粘膜上皮細胞には多数の好塩基性の ful型の核内
封入体 （矢頭），またはハローを有する CowdryA型の
核内封入体 （矢印）が散見される。H&E染色。B:抗鶏
アデノウイルスグループIウサギ免疫血清を用いた免疫
組織化学的染色により，粘膜上皮細胞の核内封入体に一
致して陽性反応が認められる。ポリマー法。
